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KATA PENGANTAR 
Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Skripsi ini 
merupakan buah hasil pemikiran, diskusi, telaah literasi, dan pengamatan penulis 
selama menjalani masa perkuliahan selama empat tahun.  
Melihat bahwa investasi merupakan dunia yang menantang dan selalu 
berdampingan dengan risiko, Penulis tertarik dengan bahasan investasi 
dikarenakan risiko dalam saham dapat diminimalisir yakni dengan cara 
melakukan penyebaran investasi. 
Skripsi ini berjudul pengaruh risiko sistematis terhadap return 
ekspektasian portofolio saham. Sebuah bahasan mengenai pengaruh risiko 
sistematis yang akan berdampak pada seluruh perusahaan dikarenakan risiko ini 
bersifat makro terhadap keuntungan yang diharapkan dalam bentuk portofolio. 
Pembahasan dalam penelitian ini sangat penting dalam dunia investasi, 
dikarenakan dengan membuat portofolio saham atau penyebaran dana investasi 
akan meminimumkan risiko investasi terutama risiko sistematis. Dengan membuat 
portofolio investasi maka kerugian yang akan dihadapi investor akan jauh lebih 
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menyempurnakan usulan penelitian ini kedepannya. 
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